Presupuesto general de la CE by ,
LA N U[VA E UROPA 
Exacciones reguladoras 
agrícolas y cuotas de Derechos de 
azúcar e isoglucosa aduanas 
Ingresos % Ingresos % 
BÉLGICA 13 1.940.000 5,89 873.900.000 6,66 
DINAMARCA 44.280.000 1,98 270.000.000 2,06 
ALEMANIA 472.230.000 21,09 4.051 .260.000 30,88 
GRECIA 33.120.000 1.48 215.640.000 1,64 
ESPAÑA 23 l. 1 20.000 10,32 669.780.000 5,11 
FRANCIA 384.390.000 17,17 1.6S4.200.000 12,61 
IRLANDA 13.410.000 0,60 158.670.000 1,21 
ITALIA 368.280.000 16.45 1 . 170.000.000 8,92 
LUXEMBURGO 90.000 0,00 14.940.000 0,11 
PAíSES BAJOS 197.640.000 8,83 1 .440.000.000 10,98 
PORTUGAL 141.451.923 6.32 152.190.000 1,16 
REINO UNIDO 221 .400.000 9,89 2.448.000.000 18,66 
TOTAL 2.239.351.923 100,00 13.1 18.580.000 100,00 
% INGRESOS POR TIPOS 3,44 20,16 
(*) La Comunidad Europea genera. además. unos ingresos diversos por valor de 457,727,776 ecus. que sumados a las aportaciones de los países miembros 
completan los 65.522.639,052 ecus presupuestados para pagos en el año 1993, Para este mismo año. los compromisos de la CE derivados de las 
obligaciones jurídicas contraídas ascienden a 69,058,484,052 ecus,La diferencia entre los compromisos y los pagos presupuestados en virtud de los ingresos 
previstos se solventa aplazando su pago a los ejercicios siguientes, 
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Cuadro l. PRESUPUESTO DE INGRESOS DE LA CE POR TIPOS Y POR PAISES 
(en ecus) 
Recursos procedentes Recursos basados en TOTAL 
dellVA el PNB 
Ingresos % Ingresos % Ingresos % 
1 . 106.000.000 3,10 424.316.057 3,02 2.536.156.057 3,90 
623.000.000 1.75 279.637.963 1,99 1.216.917.963 1,87 
10.4 14.629.002 29,19 3.759.818.705 26,80 18.697.937.707 28.74 
5 13. 135.928 1,44 1 61 .1 3 1 .682 1,15 923.027.610 1,42 
3.581 .936.766 10,04 1.186.859.607 8,46 5.669.696.373 8.7 1 
7.465.996.256 20,93 2.584.351 .044 18,42 12.088.937.300 18,58 
264.575.040 0.74 83.080.172 0,59 519.735.212 0,80 
6. 1 88.000.000 17,34 2.566.326.707 18,29 10.292.606.707 15,82 
83.7 13.789 0,23 26.287.272 0,19 125.03 1.061 0,19 
1.840.425 .3 49 5,16 612.495.821 4,37 4.090.561 .170 6,29 
555.562.046 1,56 174.454.063 1,24 1.023 .658.032 1,57 
3.040. 103.3 10 8,52 2.17 1.142.774 15,48 7.880.646.084 12,11 
35.677.077.486 100,00 14.029.901 .867 100,00 65.064.91 1.276 100,00 
54,83 21,56 100,00 
Fuente: Diario Oficial de las Comunidades Europeas (DOCE). número L 3 l . 8 de febrero de 1993. 
Elaboración:Fundació ClDO B. 
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PRESUPUESTO 1993 
Compromisos % Pagos % 
l. Fondo Europeo de Orientación y Garantía Agraria (FEOGA) 34.943.000.000 50,60 34.943.000.000 53.33 
2. Acciones estructurales y pesca 22.451.533.000 32,51 20.709.827.000 31,61 
3. Fonmación. juventud. cuttura. infonmación y otras acciones 530.480.000 0,77 465.152.000 0.71 
4. Energía. control de seguridad 
nuclear de EURA TOM y medio ambiente 314.525.000 0,46 242.566.000 0.37 
5 Protección de los consumidores mercado interior, 
industria y redes transeuropeas 426.633.000 0,62 290.636.000 0.44 
6. Investigación y desanrollo tecnológico 2.259.822.000 3,27 2.201.543.000 3.36 
7. Cooperación con los países en vías de desanrollo 
y otros terceros países 4.147.100.000 6,01 2.856.277.000 4.36 
O. Reembolsos, Garantías, Reservas 584.532.000 0,85 412.779.000 0,63 
- Total de Gastos de Acciones de la Comisión 65.657.625.000 95,08 62.121.780.000 94,81 
- Gastos administrativos de la Comisión 2.283.609.688 3.31 2.283.609.688 3.49 
1. Gastos totales de la Comisión 67.941.234.688 98.38 64.405.389.688 98,29 
II.Parlamento Europeo 630.000.000 0,91 630.000.000 0,96 
III.Consejo Europeo 357.337.563 0,52 357.337.563 0,55 
IV.T ribunal de Justícia 89.814.565 0,13 89.814.565 0,14 
V Tribunal de Cuentas 40.097.236 0,06 40.097.236 0,06 
Total Gastos de la Comunidad Europea 69.058.484.052 100,00 65.522.639.052 100,00 
PRESUPUESTO 1993 
Compromisos % Pagos % 
Política exterior y de seguridad común p.m. p.m. 
Fondo Europeo de Desanrollo (FED) p.m. p.m. 
Ayuda Alimentaria 574.000.000 13,84 570.832.000 19,99 
Cooperación con los países en vías de desanrollo de América 
Latina y Asia 634.000.000 15,29 354.168.000 12.40 
Cooperación con los países de la Cuenca Meditenránea 365.700.000 8,82 340.148.000 11,91 
Otras medidas de cooperación 626.700.000 15,11 497.636.000 17.42 
Cooperación con los países de Europa Central y Oriental 
y la antigua Unión Soviética 1.573.000.000 37,93 692.573.000 24,25 
Cooperación con otros países terceros 29.003.000 1,02 
Aspectos exteriores de ciertas políticas comunitarias 164.700.000 3,97 162.917.000 5.70 
Reserva de ayuda de urgencia 209.000.000 5,04 209.000.000 7.32 
Total subsección 7 4.147.100.000 100,00 2.856.277.000 100,00 
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Cuadro 11. PRESUPUESTO DE GASTOS DE LA CE POR INSTITUCIONES Y T IPOS 
(en ecus) 
PRESUPUESTO 1992 VARIACl6N PRESUPUESTO 1993-1992 
Compromisos % Pagos % Compromisos % Pagos % 
33.392.000.000 52,25 33.392.000.000 54,65 1 .55 1.000.000 4,64 1.551.000.000 4,64 
18.840.146.000 29,48 17.517.854.000 28,67 3.61 1.387.000 19,17 3.191.973.000 18,22 
450.208.000 0,70 454.181.000 0,74 80.272.000 17,83 10.971.000 2,42 
285.134.001 0,45 21 1.493 .001 0,35 29.390.999 10,31 31.072.999 14,69 
378.275.000 0,59 3 18.894.000 0,52 48.358.000 12,78 -28.258.000 -8,86 
2.442. 1 19.000 3,82 2.019.353.021 3,31 - 182.297.000 -7,46 182.1 89.979 9,02 
3.728.1 29.999 5,83 2.892.449.999 4,73 418.970.001 11,24 -36.172.999 -1,25 
1.185.490.548 1,86 1.084.990.548 1,78 -600.958.548 -50,69 -672.21 1.548 -6 1,96 
60.701.502.548 94,98 57.891.215.569 94,75 4.956.122.452 8,16 4.230.564.431 7,31 
2.149.070. 101 3,36 2.149.070.101 3,52 134.539.587 6,26 134.539.587 6,26 
62.850.572.649 98,35 60.040.285.670 98,27 5.090.662.039 8,10 4.365.104.018 7,27 
589.370.975 0,92 589.370.975 0,96 40.629.025 6,89 40.629.025 6,89 
347.098.724 0,54 347.098.724 0,57 10.238.839 2,95 10.238.839 2,95 
83.321 .725 0,13 83.321 .725 0,14 6.492.840 7,79 6.492.840 7,79 
36.679.920 0,06 36.679.920 0,06 3.417.316 9,3 2 3.4 17.3 16 9,32 
63.907.043.993 100,00 61 .096.757.014 100,00 5.151.440.059 8,06 4.425.882.038 7,24 
Cuadro 111. DESGLOSE DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DE LA SUBSECCIÓN 7: 
COOPERACiÓN CON LOS PAISES EN VIAS DE DESARROLLO Y OTROS TERCEROS PAISES 
PRESUPUESTO 1992 VARIACI6N PRESUPUESTO 1993-1992 
Compromisos % Pagos % Compromisos % Pagos % 
p.m. p.m. p.m. p.m. 
486.500.000 13,05 521.150.000 18,02 87.500.000 17,99 49.682.000 9,53 
553.000.000 14,83 345.400.000 11,94 81.000.000 14,65 8.768.000 2,54 
325.730.000 8,74 272.000.000 9,40 39.970.000 12,27 68.148.000 25,05 
791.909.999 21,24 718.309.999 24,83 - 165.209.999 -20,86 -220.673.999 -30,72 
1.463 .000.000 39,24 900.000.000 31,12 1 10.000.000 7,52 -207.427.000 -23,05 
30.000.000 1,04 -997.000 -3,32 
107.990.000 2,90 105.590.000 3,65 56.710.000 52,51 57.327.000 54,29 
209.000.000 209.000.000 
3.728. 129.999 100,00 2.892.449.999 100,00 418.970.001 11 ,24 -3 6.172.999 - 1,25 
p.m.= para memoria 
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